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医' 学 部 萩 原 研 ミトコン ドリヤの色素蛋白の分光学的研究











































学 部 研 究 室 名 主 要 研 究 テ ー マ
中 井 研 半導体の光物性(ブ リルアン散乱 エレク トロレフレクタンス)
半導体のマグネッ ト・フオノ ン共鳴
裏 研 超電導 ライナック
基 礎 工 学 部 伊 藤 研 核磁気共鳴 ・核整列による金属 ・合金の研究
藤 田 研 金属合金の格子欠陥,合 金のメスバウアー効果,
超高圧電子顕微鏡
森 本 研 ヘモグ ロビンの物理化学的研究
田 崎 研 磁気的方法を中心とした物性の研究
成 田 研 半導体の光物性,電気磁気的性質
西 田 研 半導体の遠赤外光物性
難 波 研 イオン注入,電 子線澄 よ.び光励起 による半導体 レーザーの研究
浜 川 研 変調分光法による半導体物性の研究
又 賀 研 電荷移動錯体の励起状態の電子スペク トル,高いス ピン移重度を持
った有機分子の電子構造
藤 沢 研 半導体内の波動並びに ミリ波非線形現象の研究
サ ブ ・ミリ波帯半導体電子デバ イスの研究
長 谷 田 研 磁性体に知ける協力現象お・よび緩和現象の研究
教.養 部 大 塚 研 半導体に知ける磁気光効果
産 研 音 響 材 料 超音波を用いる半導体及び超伝導体の研究
石 黒 研 イオン結晶,半導体の圧力効果及びマイクロ波音波吸収
桐 山 研 無機結晶材料の静的ならびに動的化学構造
中 村 研 極低温電界イオン顕微鏡による固体表面現象の研究
超電導材料表 面からのFieldE皿1ssion
超高電圧電顕室 極低温ステージの開発
低 温 セ ン・タ ー 低 温 工 学 封じ切り型Hき冷凍機の試作
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